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ABSTRACT
ARETA REZA PRADANA, 2013, MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS ASSISTANT LECTURER (SIMASDOS). Informatic Engineering
Diploma Program, Mathematics and Sciences Faculty, Sebelas Maret University.
Nowadays information technologies have been grown adequately quick,
even more with internet. All this time processing lecturer assistant recruitment at 
D3 Informatic Engineering program of Sebelas Maret University stills utilizes
manual trick namely college student sees vacancies at pasteboard then to do all 
registration until acceptance process manually. Simasdos is information system 
related to management lecturer assistant. With this information system, it will 
automaticly processing some facilities such as opening as vacancies, acceptance, 
registry, assent, and lecturer assistant evaluation.  
Research conducted by direct observation of the system and to obtain the 
analysis system result that must be made. The literature study was also conducted
to search for other sources that could be the basis and reference in the creation of
lecturer assistant recruitment. The system was created using PHP programming 
language and MySQL database.
It can be concluded that lecturers assistant management information 
system has been developed. There are some applicable facility for lecturer 
assistant management, that processes cover assistant vacancy uncoverings 
lecturers, registration, selection, acceptance and lecturer assistant evaluation 
Keywords: Information systems, Management Assistant Lecturer
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ABSTRAK
ARETA REZA PRADANA, 2013, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
ASISTEN DOSEN (SIMASDOS). Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, terlebih
lagi dengan adanya internet. Selama ini proses rekruitmen asisten dosen di jurusan 
D3 Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret masih menggunakan cara 
manual yakni mahasiswa melihat lowongan di papan pengumuman kemudian 
melakukan seluruh proses pendaftaran hingga penerimaan secara manual.
Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung ke sistem dan untuk 
mendapatkan hasil analisis sistem yang harus dibuat. Studi pustaka juga dilakukan 
untuk mencari sumber lain yang bisa menjadi dasar dan referensi dalam 
penciptaan sistem informasi manajemen asisten dosen. Sistem ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen asisten 
dosen terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk manajemen asisten 
dosen. Proses-proses itu meliputi pembukaan lowongan asisten dosen, 
pendaftaran, seleksi, penerimaan dan evaluasi asisten dosen.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Manajemen Asisten Dosen
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MOTTO
Jangan pernah meremehkan kemampuanmu. Jika kamu menyadari betapa 
kuatnya pikiranmu, kamu tak akan pernah berpikir tuk menyerah. ( dari seorang 
sahabat )
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